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Cevdet Paşa hakkında
Bir seneyi mütecaviz bir za- I 
man önce, Cevdet paşanın ellinci 
ölüm yıldönümünden bahseden 
bir fıkramda, gazetelerin bu mü­
nasebetle hemen hiç bir §ey yaz­
mamış olduklarını bir .tecahül e- 
dası içinde söylemiş, sonra da, e- 
sasen keyfiyetin fıkra muharrir­
leri tarafından yazılacak beş on 
satın değil, bu büyük adamın gah 
siyetini muhtelif cephelerden in- 
celiyecek ve salâhiyet sahibi kim­
selerin tetkikleri mahsulü bulu­
nacak bir cildi istilzam ettirmek 
te bulunduğunu ilâve etmiştim. O 
esnada, İstanbul Üniversitesinin 
ayni şeyleri düşünmüş ve hare­
kete geçmiş bulunduğunu bilmi­
yordum. Bu Üniversitenin Hukuk 
Fakültesi Ordinaryüs Profesörle­
rinden sayın Ebul’ulâ Mardin’in 
(Medenî hukuk cephesinden Ah­
met Cevdet paşa, 1822 * 38Ö5) 
isimli ve adı geçen fakültenin ya­
yınları arasında bu defa çıkan cil­
di, Mustafa Reşit paşa tarafın­
dan yetiştirilmiş en büyük ye ha­
yırlı kimselerden biri olan Cevdet 
paşanın hatırasına karşı sandı­
ğım derecede nankör davranma-
j mi§ bulunduğumuzu, borcun kıs- 
1 men ödendiğini gösteriyor. Kıs­
men diyorum, zira, Cevdet paga­
nın en büyük hizmetini hukuk va­
disindeki faaliyet ve hizmetleri 
teşkil etmiş olsa dahi, hukuk âli­
mi hüviyeti kendisinin siyasî ve 
İlmî kesif faaliyetler içinde geç­
miş olan hayatının muhtelif cep­
helerinden biridir. Müverrih Cev­
det paşa da, vilâyetleri dolaştık­
tan sonra ölümüne kadar Avru­
pa ve Asyada çeşitli uzun yıllar 
vükelâ meclisinde bulunmuş - ken 
dişinden çok az şöhretli ve ikti- 
daıiı nicelerinin, Şirvanlı Rüştü, 
Esat, Hamdi, Kadri paşalar gibi 
tamamen unutulmuş kimselerin 
- bu meclisin başına geçtiklerini gö 
rerek de galiba çok iztırap çek­
miş, yani ilmiye mesleğinde iken 
Şeyhülislâmlığı tahayyül ettikten 
sonra vezir olarak yaşadığı sene­
ler esnasında sadrazamlığı çok is 
temîş olan - devlet adamı Cevdet 
paşa da sabırlı ve vukuflu tetkik­
lere lâyık birer şahsiyettir. Hele 
devlet adamı Cevdet paşa ile meş­
gul olacak tarihçinin, kendisinin 
bilhassa ilk zamanlan paraya pek 
düşkün olduğu hakkmdaki yay- 
ğm iddiayı mutlaka ve pek büyük
bir tarafsızlık ve dikkatle tetkik 
etmek gibi çok güç ve nazik bir 
mükellefiyeti de olacaktır. (Ah­
met Cevdet paşayı pek çokların­
dan ziyade lâyik olduğu sadarete 
bu uğultusu hâlâ ismi etrafında 
| dolaşan iddianın vücuda getirdiği 
bir demir örgünün yaklaştırma­
mış bulunması da mümkündür).
İlâve edeyim ki, Cevdet paşa 
yı muhtelif cephelerinden muhte­
lif zatların tetkik etmeleri lüzumu 
nun (medenî hukuk cephesinden) 
tetkiki işi ile saym Ebül’ulâ ödev- 
Iendirilmeden önce teslim edildi­
ğini de anlamış bulunuyoruz. Ki­
tabın başında ön sözde, Millî Eği­
tim Bakanının 1945 senesi sonla­
rına varılmadan Üniversite rek­
törüne yazdığı bir tezkere, keyfi- 
' yeti tasrih etmekte, "Cevdet paşa
konusu ile ilgili şubelerin profe­
sörlerinden mürekkep birer hey­
et yapılarak, hangi arkadaşların 
hangi konuda ödev aldıklarını,, 
bilmek istemektedir. Bu son cüm­
le kısmını, “yani hangi arkadaş­
ların hangi konuda ödev aldık- 
larını,, bir gün eserlerle öğren­
mek ümidini muhafaza etmekle 
beraber, Ebül’alâ Mardin’in ken­
disine verilmiş bulunan vazifeyi 
muvaffakiyetle ifa etmiş olduğu­
nu tereddütsüz teslim etmek lâ­
zımdır. Kendisi de medenî hukuk 
âlimi ve bu sahanın bugün en sa- 
lâhiyetli bilgini olduğu gibi tıpkı 
Cevdet paşa gibi ilmiye yolu ile 
yetişmiş bir zat olan müellif, mev 
zua hakikaten tasarruf etmiştir, 
ve devlet adamı ve tarihçi Cev­
det paşayı da ihmal etmediğinden 
mevzuunun çerçevesini hayli ge­
nişletmiş bulunmaktadır. O ka­
dar ki, kitabın bazı tadillerle (Ah 
met Cevdet paşa - hayatı ve ese­
ri) serlevhasına hak iddia etmesi 
mümkün olabilirdi. Bunun sebe­
bi, sayın EbüTalâ’nm mevztıunu 
daha cazipleştirmek ve daha ge­
niş bir okuyucu kütlesini kazan­
mak emeli olduğunu zannetmiyo­
rum. Çünkü hukuk tarihimizdeki 
izini ve eserini Ahmet Cevdet pa­
şa ilmi kadar, hattâ ilminden zi­
yade İdari ve siyasî şahsiyeti sa­
yesinde başarmış ve Nazir Cevdet 
paşa ile daimî bir temas kendisi­
ni tetkik eden için zaruret teşkil 
etmiştir.
Cevdet paşa yetmiş yılı pek 
de aşmamış olan ömrünün mühim 
bir kısmını devlet işlerine, İlmî ça 
kşmai&rmın mühim bir kısmım da 
tarihe hasrettiğine göre, geri ka­
lan zamanı — ne kadar müstesna 
bir zekâ ve kabiliyete sahip olur- 
I sa olsun — kendisini, hele bir
i garp lisanına da sahip bulunmadı­
ğına göre bir hukuk ailamesi ya­
pamazdı. Medreseden yetişmiş Ah 
met Cevdet Efendinin hukukî dü­
şüncelerini ve adlî sahadaki ta­
savvurlarını vezir ve adliye ve m* 
sahip nazın Ahmet Cevdet Paşa 
gerşekîeştirmiş, gerçekleştirirken 
de devrinin hiç değilse kendisi 
kadar bilgi sahibi müteaddit zat­
larının yardımlarından pek çok is 
tifade etmiştir. Fakat bu zatlar o 
alim vezir ve nazırın emri olma­
dan girişemiyecekleri ve başara- 
mıyaeakları eserlerdeki bütün bü­
tün hizmet hisselerini paşanın â- 
lim heykeline malzeme olarak tak- 
tim etmiş bulunuyorlar. Ebülûlâ- 
mn kitabı bu cihetleri etraflı bir 
surette anlatmaktan, Cevdet pa­
şanın hukuk sahasindaki eseri 1- 
çin çalışmış bilginleri göstermek­
tedir. Esasen de, daha başlangıç- 
da âlim hukukçu Cevdet paşa hak 
kında verilmiş bir hükme rastlı­
yor, ilk sahifede: (Cevdet paşa
merhumun kıymetli ve feyizli bir 
âlim olmasına rağmen lukuk il­
mindeki ihtisasi diğer fark ve yük 
sek vasıflarına nazaran talidir.), 
sözlerini okuyoruz. Fakat muhak­
kak olan şey, yüksek devlet adamı 
ve eşsiz adliye nazırı Cevdet pa­
şanın hukuk bilginlerinden vukui 
ve isabetle istifade etmiş olduğu, 
dünün en pürüzsüz türkçesine ha­
kim kalemiyle de, hazırlattığı ka­
nunları yenileri kıskandıracak bir 
haşmetli selâset temin etmiş bu­
lunduğudur.
Her halde Ahmet Cevdet pa­
şanın hukuk ve adliye tarihimiz­
deki rol ve mevkiini bundan son­
ra anlatmak istiyecek olanlar, sa­
dece bu kitaptan büyük istifade 
elde etmekle kahnıyacak, hattâ, 
uzun seneler geçip görüşler ve u- 
fuklar tamamen değişinceve ka­
dar, onu hemen hemen aynen tek 
rar etmeğe mecbur kalacaklardır, 
Saym Ebuluîâ Mardinin eline al­
dığı mevzuu uzun bîr zaman irini 
i tüketmek muvaffakiyetini e1 do 
j etmiş bulunduğunu söylemdi ve 
I kendisine bu eserinden dolayı te­
şekkür etmeliyiz.
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